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миссиях и расходах банка. Расчет окупаемости карточного проекта, используя зависи-
мость в виде экспоненты, приведен в таблице 3. 
 

















1 г. 203 32 82 –153 
2 г. 0 35,36 82 –106,36 
3 г. 0 35,86 101,2 –40,02 
4 г. 0 36,45 115 38,53 
5 г. 0 37,46 138 139,07 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По данным таблица 3 можно сделать вывод, что срок окупаемости зарплатного проек-
та составляет, ориентировочно,  3 года и 5 месяцев. 
В целом реализация зарплатных проектов выгодна для банков, так как проект окупает-
ся в среднесрочный период. 
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Аннотация. Рассмотрены возможные варианты разработки структуры финансовых со-
общений при переходе банковской системы на стандарт ISO 20022. Предложен алгоритм 
поиска соответствия между элементами существующих финансовых сообщений и эле-
ментами соответствующих сообщений стандарта ISO 20022. 
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В системах «клиент–банк» и в автоматизированных системах межбанковских расчетов 
(АС МБР) передаются финансовые сообщения на информационных языках (ИЯ). Могут 
использоваться как простейшие позиционные языки, так и  достаточно сложные языки с 
грамматическим строем, приближенным к строю естественного языка. В теории ИЯ 
наиболее универсальными считаются языки, основанные на представлении сообщения в 
виде элементарных триад ZYX , где X  – имя экземпляра объекта, Y  – имя признака, 
Z  – значение признака [1]. Однако в АС МБР существуют финансовые сообщения, со-






ключи которых состоят из нескольких полей, причем в структуру объекта могут входить 
обязательные или факультативные поля, значения которых зависят от сцепленных клю-
чей, содержащих первичный ключ объекта. Непосредственное использование языка эле-
ментарных триад в таких сообщениях приводит к значительной избыточности и к значи-
тельным трудностям при синтаксическом разборе сообщений. В работе [2] были предло-
жены принципы построения ИЯ для передачи сообщений сложной структуры, основан-
ные на построении инфологической и канонической моделей предметной области сооб-
щений [3]. При построении этих моделей выделяются простые и составные атрибуты со-
общений, а также функциональные зависимости между атрибутами сообщений.        
В странах Европейского союза для унификации информационного обмена при выпол-
нении финансовых операций используется международный стандарт ISO 20022 «Финан-
совые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» [4]. По методо-
логии ISO 20022 моделирование предметной области проводится на обзорном, концепту-
альном, логическом и физическом уровнях. На первых трех уровнях используется язык 
моделирования UML [5], результаты последнего уровня представляют собой XML–схемы 
для каждого выделенного типа сообщения. На обзорном уровне определяются границы 
выделенного сегмента сферы финансовых услуг (Бизнес–Область), создается укрупнен-
ная модель Бизнес–Области, содержащая виды деятельности (Бизнес–Процессы), пере-
чень субъектов, участвующих в Бизнес–Процессах (Бизнес–Роли), и общий состав ин-
формации, которую используют Бизнес–Роли при реализации Бизнес–Процессов. На 
концептуальном уровне определяется состав Бизнес–Транзакций, Бизнес–Деятельностей 
и разрабатываются Хореографии–Сообщений. На логическом уровне строится модель, 
содержащая точное описание каждого типа сообщения, описание структуры сообщения и 
подробную характеристику каждого его элемента: имя элемента, тип и формат данных, 
ограничения на область значений. Модели физического уровня формируются из моделей 
логического уровня в соответствии с формализованными процедурами, исключающими 
вмешательство человека. 
Все модели ISO 20022 хранятся в Репозитории, к которому предоставляется свобод-
ный доступ всем пользователям. Репозиторий ISO 20022 представляет собой хранилище, 
в котором по определенным правилам аккумулируются все результаты разработки схем 
обмена информационными сообщениями и схемы самих сообщений. Репозиторий состо-
ит из двух областей: Словаря–Данных и Каталога–Бизнес–Процессов. Словарь–Данных 
содержит описания элементов моделей финансовой индустрии для их дальнейшего или 
повторного использования при разработке конкретных систем обмена сообщениями. Ка-
талог–Бизнес–Процессов содержит модели бизнес–процессов, модели определения со-
общений и описания сообщений на физическом уровне. 
Целью применения методологии ISO 20022 в предметной области финансовой инду-
стрии является обеспечение информационного обмена с помощью сообщений, соответ-
ствующих данному стандарту. Решение этой задачи зависит от текущего состояния пред-
метной области, с которого начинается переход к применению сообщений ISO 20022, и 
наличия в Репозитории сообщений, соответствующих потребностям информационного 
обмена в данной предметной области. Возможен один из следующих случаев. 
1. В выделенной предметной области отсутствуют устоявшиеся типы сообщений, и не 
существует Бизнес–Области ISO 20022, соответствующей рассматриваемой предметной 
области. Для разработки состава и структуры сообщений требуется выполнить полный 
цикл моделирования по ISO 20022, а затем представить полученные результаты на реги-
страцию в органы сопровождения стандарта ISO 20022. 
2. В выделенной предметной области отсутствуют устоявшиеся типы сообщений, но 
существует Бизнес–Область ISO 20022, соответствующая рассматриваемой предметной 
области. Требуется выполнить сопоставление состава и свойств операций рассматривае-
мой предметной области с составом и свойствами Бизнес–Процессов и Бизнес–Ролей со-
ответствующей Бизнес–Области. Если имеющихся Бизнес–Процессов и Бизнес–Ролей 
недостаточно для рассматриваемой предметной области, то описать новые или изменить 
существующие Бизнес–Процессы и Бизнес–Роли. После уточнения состава Бизнес–







рассматриваемой предметной области с составом и структурой множества сообщений 
соответствующей Бизнес–Области ISO 20022. Если имеющихся Бизнес–Транзакций, 
Определений–Сообщений и Хореографий–Сообщений недостаточно для рассматривае-
мой предметной области, то описать новые или изменить существующие Бизнес–
Транзакции, Определения–Сообщений и Хореографии–Сообщений и представить полу-
ченные результаты на регистрацию в органы сопровождения стандарта ISO 20022. 
3. В выделенной предметной области имеются устоявшиеся типы сообщений (напри-
мер, на ИЯ, построенном на основе стандартов SWIFT), но не существует Бизнес–
Области ISO 20022, соответствующей рассматриваемой предметной области. Для разра-
ботки состава и структуры сообщений требуется выполнить полный цикл моделирования 
по ISO 20022, а затем представить полученные результаты на регистрацию в органы со-
провождения стандарта ISO 20022. 
4. В выделенной предметной области имеются устоявшиеся типы сообщений (напри-
мер, на ИЯ, построенном на основе стандартов SWIFT), и существует Бизнес–Область 
ISO 20022, соответствующая рассматриваемой предметной области. В общем случае для 
получения XML–схем сообщений требуется выполнить действия, аналогичные описан-
ным для случая 2. Однако, если в данной Бизнес–Области имеется аналог типа сообще-
ния, соответствующий типу сообщения на ИЯ, то структуру типа сообщения ISO 20022 
можно разработать без описания предметной области на языке UML. 
Для существующих систем обработки финансовых сообщений на практике чаще всего 
будет иметь место случай 4. В АС МБР Национального банка Республики Беларусь со-
общения на ИЯ, построенном на основе стандартов SWIFT, принадлежат Бизнес–Области 
ISO 20022 Payments. Например, сообщению МТ 103 соответствует сообщение 
FIToFICustomerCreditTransfer Бизнес–Процесса CreditTransfer. Если существует такое 
соответствие между элементами сообщения МТ 103 и элементами сообщения 
FIToFICustomerCreditTransfer, при котором не требуется изменять XML–схему сообще-
ния FIToFICustomerCreditTransfer, то для сообщения на ИЯ, построенном на основе стан-
дартов SWIFT, существует сообщение ISO 20022, которое можно использовать без вне-
сения изменений в Репозиторий ISO 20022. Алгоритм поиска такого соответствия состо-
ит из следующих шагов. 
1. Построить инфологическую и каноническую модель фрагмента предметной обла-
сти, соответствующего рассматриваемому сообщению на ИЯ. Выделить простые и со-
ставные атрибуты, и информацию о них записать в таблицу соответствия атрибутов об-
щей части сообщения на ИЯ элементам сообщения ISO 20022 (далее – таблица соответ-
ствия). 
2. Найти простые атрибуты сообщения на ИЯ, каждому их которых можно поставить в 
соответствие элемент сообщения ISO 20022 такого же типа, формат которого позволяет 
разместить в нем любое значение простого атрибута. Найденные простые атрибуты отме-
тить в таблице соответствия. 
3. Найти составные атрибуты либо части составных атрибутов сообщения на ИЯ, 
оставшиеся после выполнения шага 2, каждому их которых можно поставить в соответ-
ствие элемент сообщения ISO 20022 такого же типа, формат которого позволяет разме-
стить в нем любое значение составного атрибута или его оставшейся части. Найденные 
составные атрибуты и входящие в них простые атрибуты отметить в таблице соответ-
ствия. 
4. Найти составные атрибуты, оставшиеся части составных атрибутов и простые атри-
буты сообщения на ИЯ, которые можно объединить в один элемент сообщения ISO 20022 
соответствующего типа, формат которого позволяет разместить в нем любое составное 
значение объединяемых атрибутов. Отметить найденные составные атрибуты и входящие 
в них простые атрибуты в таблице соответствия. 
5. Среди оставшихся простых атрибутов сообщения на ИЯ найти атрибуты, подобные 
на один из атрибутов, найденных на шаге 2, и описывающие подобные свойства того же 
объекта предметной области. Если атрибут, найденный на шаге 2, в сообщении ISO 20022 








6. Оставшиеся к этому шагу простые и составные атрибуты сообщения на ИЯ не име-
ют подобных им элементов в сообщении ISO 20022. Для подобных случаев в стандарте 
ISO 20022 предусмотрены возможность использования идентификационных схем или 
возможность использования повторяющейся структуры с детализацией информации. 
7. Дополнить таблицу соответствия атрибутов общей части сообщения на ИЯ элемен-
там сообщения ISO 20022 обязательными элементами рассматриваемого сообщения ISO 
20022, которых не оказалось в структуре формируемого сообщения. Определить правила 
получения значений этих элементов. 
В докладе демонстрируется, как в результате выполнения этих шагов сообщение 
МТ 103 преобразовывается в сообщение ISO 20022 FIToFICustomerCreditTransfer без из-
менения его XML–схемы и без потери данных сообщения МТ 103. 
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Аннотация: гласные звуки речи человека раскладываются на моды с дрейфующими 
амплитудами. Производится фазовый анализ полученных мод. Показано, что существуют 
фазовые комбинации, уникальные для каждого респондента. 
Ключевые слова: распознавание речи, синтез речи, фазовый анализ звуков. 
 
Задачи автоматического распознавания речи человека и автоматической верификации 
и распознавания личности по голосу до сих пор не имеют удовлетворительного решения. 
Во многом это связано с тем, что все еще неизвестны математические характеристики 
звуков человеческой речи. Кривые звукового давления во многих случаях представляют 
собой крайне запутанную картину. Представляет интерес вопрос о том, что именно дела-
ет звук «А» звуком «А», звук «О» звуком «О» и т.д. Какие именно математические харак-
теристики звуков здесь существенны,  какие привнесены несовершенством аппарата ре-
чеобразования человека, какие позволяют отличать одного диктора от другого, а какие 
вообще ни за что не несут ответственности, и попали в состав звуков случайно. 
Как известно, метод преобразований Фурье, используемый для нахождения спектра 
звуков, обладает рядом недостатков. В частности,  в спектре присутствуют фальшивые 
линии, линии спектра даже в случае идеального гармонического сигнала, но рассмотрен-
ного на ограниченном интервале времени, размыты. (В квантовой механике это обстоя-
тельство является математической подоплекой хорошо известного соотношения неопре-
деленностей). Спектр сигнала существенно зависит от его длительности.  Если в исследу-
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